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Del detalle lingüístico 
a la categoría 
Juan Antonio Frago Gracia es uno 
de los más activos estudiosos de la 
dialectología y de la historia de la 
lengua española. En su obra desta- 
can la Hzstoria de las lmblas anda- 
Irczas (Arco Libros 1993) y el Anda- 
luz 1 1  espa~iol de América: Historia 
de un parentesco lingüístico (Junta 
de Andalucía 1994). Para completar 
el coritiizuun~ lingüístico se publica 
ahora la tan necesaria Historia del 
espaiiol de Anzérica (Gredas 1999), 
cuya novedad principal estriba en la 
descripción de la influencia de otras 
hablas, hispánicas o no, que, ade- 
más de la andaluza, participan en la 
formación y evolución del español 
americano. 
En su subtítulo Textos y contex- 
tos, se reconoce el estilo, o criterio 
metodológico, al que nos tiene 
acostumbrados este investigador. 
Básicamente consiste en escrutar 
textos de archivo originales me- 
diante aguda observación de los 
hechos y, sólo a pmir de ella, des- 
cribir los fenómenos lingüísticos 
constantes en las distintas varieda- 
des, siempre a la luz de su marco 
dialectal y sociocultural, esto es, de 
sus contextos. Despuks, según él, 
corresponderá enmarcar el cuadro 
histórico. Este método, caractenza- 
do por un proceder de ideación acu- 
mulativa, consiste en ir elevando a 
categoría los detalles lingüísticos. 
Porque son los pequeños detalles, 
como una grafía, un particularismo 
léxico, un uso morfológico discre- 
pante~ de la norma general, sea 
cual fuera, los que nos sirven para 
caracterizar los dialectos o los 
sociolectos. 
Por ello, en este libro hallamos 
datos, muchos datos afortunada- 
mente ordenados en índices (fonéti- 
co, gramatical y léxico) al final de 
la obra. Tan pronto pasamos a ver 
contrastes diacrónicos (de innova- 
ción frente a arcaísmo) como dias- 
tráticos (cultismo frente a vulgxis- 
mo), con largas enumeraciones de 
rasgos fonéticos y morfológicos, 
algunos sintácticos, además de por- 
menorizados análisis de la historia 
de muchas palabras de nuestra len- 
gua (muy útiles a falta de un diccio- 
nario histórico). A nuestro modo de 
ver, una de las virtudes más reseña- 
b l e ~  de este libro es precisamente su 
condición de manual, pues su rigor - 
descriptivo enseña a leer textos des- 
pacio y sirve de modelo para practi- 
car la auténtica filología: Frago es 
un laborioso revelador de las cir- 
cunstancias lingüísticas y sus exem- 
pla nos dan la pauta de búsqueda de 
fenómenos. nos preparan para 
frentamos a otros textos. 


